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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila telah 
kamu selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh pula (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(Surat Alam Nasyroh : 6-8) 
 
 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang yang khusyu”. 











Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala 
rahmat-nya yang telah ia berikan, akan ku persembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada: 
  
 Ayah dan bunda, yang telah menyayangi, membesarkanku, membimbingku, 
dan mendidikku dengan sepenuh hati serta doa restu nya untuk kesuksesanku.  
 Kakakku yang selalu  memberi saran, dukungan serta motivasi yang tiada 
hentinya. 
 
 Sahabat dan teman-temanku yang telah menemaniku selama ini dan yang 
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Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  Mengetahui Pelaksanaan 
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kendala-kendala yang 
dihadapi dan Bentuk Penyelesaian Kredit Macet pada Perusahaan Daerah BPR 
Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora. 
Penelitian ini akan dilakukan di Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit 
Kecamatan Kedungtuban Blora.   Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan metode analisis secara kualitatif.  
Hasil analisis data diperoleh 1) Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) dengan Jaminan Hak Tanggungan dengan menerapkan 
Prosedur Pemberian Kredit Pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit 
Kecamatan  Kedungtuban Blora yang meliputi: Pengambilan Blangko dan 
Pengisiannya, Penyerahan Blangko, Survey, Persetujuan/ Penolakan permohonan 
dan di buatkan surat perjanjian kredit, persetujuan atau penolakan kepada debitur 
dan Penandatanganan Berkas Berkas yang telah di setujui akan di tandatangani 
oleh direktur dan uang yang di pinjam dapat langsung di ambil di kasir. 2) 
Kendala-kendala yang dihadapi: Keterbatasan akses para pelaku UMKM kepada 
lembaga-lembaga keuangan ini disebabkan karena ketakutan mereka terhadap 
lembaga-lembaga keuangan tersebut, ketakutan tersebut biasanya dilatarbelakangi 
kurangnya informasi, Kurangnya informasi tersebut selain disebabkan karena 
jarang berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan, rendahnya tingkat 
pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut biasanya akan berdampak 
pada kekurang percayaan diri terhadap lingkungan sekitar, Tingkat suku bunga 
kredit yang relatif tinggi, dan peran yang sudah dimainkan oleh Perusahaan 
Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora di dalam pembiayaan. 
3) Bentuk Penyelesaian Kredit Macet: Cara musyawarah untuk mencapai 
mufakat,  melalui BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), 
Penyerahan Pengurusan Piutang, Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara 
(SP3N), Pernyataan Bersama, Surat Paksa, Penyitaan Barang Jaminan, Surat 
Perintah Penjualan Barang Sitaan, Pelelangan Barang Sitaan dan Melalui 
pengadilan 
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The purpose of this study are: Knowing the Implementation of Micro 
Credit, Small and Medium Credit Enterprises, the constraints faced and Debt 
Settlement Form in Local Company BPR Credit Agency District of Kedungtuban 
Blora. 
This study will be conducted at the Regional Company BPR Credit 
Agency District of Kedungtuban Blora. The method used in this study with a 
qualitative analysis method. 
Results of data analysis 1) The Micro Credit, Small and Medium 
Enterprises with Guarantee Mortgage by applying the procedure Lending At 
Local Company BPR Credit Agency District of Kedungtuban Blora which 
include: and filling the have, Handing, Survey, Approval / rejection of the request 
and in the letter of credit agreement, approval or denial to the debtor and signing 
Files that have been approved will be signed by the director and the money 
borrowed can be directly taken at the checkout. 2) Obstacles encountered: Limited 
access to financial institutions is due to their fear of the financial institutions are, 
these fears are usually motivated to lack of information, lack of information is 
explained because rarely associated with financial institutions, low levels of 
education. The generally low level of education will have an impact on the lack of 
self-confidence on the surrounding environment, loan interest rates are relatively 
high, and the role that has been played by the Regional Company BPR Credit 
Agency District of Kedungtuban Blora in financing. 3) Form Completion Bad 
Debt: How deliberations to reach a consensus, through BUPLN (Bureau of State 
Receivables and Auction), Submission Management Accounts Receivable, Letter 
of Acceptance Management State Receivables (SP3N), Joint Statement, Letter 
Forced, Seizure of Goods Guarantee, Warrant Sales Confiscated goods, auction 
goods confiscated and through the courts. 
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